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1 Depuis la découverte d’une monnaie d’Āzarmīgduxt par M. I.  Mochiri (1972),  on n’a
cessé de se demander pourquoi cette reine représente sur l’avers de son monnayage
l’effigie de son père Khusraw II Parwīz au lieu de la sienne. D’après l’auteur, il faut le
voir comme une auto-légitimation d’Āzarmīgduxt confrontée à l’ambition de la grande
famille Mihrān. D’après des sources textuelles, Farrox-Ohrmazd, Ērān-spāhbed de l’Est et
de la famille Mihrān, demande la main de la reine pour pouvoir se substituer à elle
comme  roi  de  l’empire  sassanide.  Reste  à  comprendre  pourquoi  ses  émissions
monétaires sont limitées à deux ateliers : WYHC (identifié par Daryaee qui suit Gyselen
1979 : Weh-az-Amid-Kawād dans le nord-ouest du Pārs) et ŠY (souvent identifié à Šīrāz
dans le Pārs, bien qu’aucune preuve définitive ne peut en être apportée).
2 On peut regretter une typographie un peu négligée et l’absence d’une illustration d’une
monnaie.
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